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Russiske Landbrugsforhold.
B eretn ing  af S ta tsk o n su len t N. Otto Nielsen om en 
U ndersøgelsesrejse i R usland i 1914.
R e d a k tio n e n  har anm odet mig om at give nogle 
Meddelelser om den ovennævnte Beretning paa 147 Sider, 
som vor Statskonsulent i R usland, N. Otto Nielsen, h ar 
affattet om en Rejse, som han  og undertegnede tor 4 Aar 
siden foretog i Ø stersøprovinserne, C entralrusland og 
Ukraine. Hr. Nielsen Udarbejdede denne Beretning kort 
efter, at vi i Ju li 1914 havde afsluttet Rejsen, og afgav den 
til det Udvalg, som Landbrugsm inisteriet i 1913 havde 
nedsat m ed det Form an] at undersøge, hvorvidt der fra 
Landbrugets S tandpunkt og med dettes T arv for Øje kan 
og bør træffes Foranstaltn inger til at frem m e Frøavlen 
her i Landet, og til at m odvirke den usunde Frøhandel, 
og eventuelt at frem skaffe dertil sigtende Forslag. Dette 
Udvalg havde nemlig foranlediget Rejsen iværksat, faaet 
Midler bevilget til den og havde senere udvirket, a t N. 
Otto Nielsen blev ansat som dansk Statskonsulent i R us­
land. idet han  havde m angeaarigt og grundigt Kendskab 
til russiske Landbrugsforhold. l ir .  N., der er dansk født, 
h a r faaet sin Skoleuddannelse i Libau og h a r dér fra B arn ­
dom m en lært det russiske og tyske Sprog til F u ldkom ­
m enhed; efter at have læ rt p raktisk  Landbrug saavel i 
D anm ark som i Rusland, tog han  dansk L andbrugskan­
didateksam en og var derefter i over 10 Aar Godsinspektør 
paa meget store Godser i Podolien i Ukraine. H an organi­
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serede her et udm æ rket Landbrug paa disse Godser, hvis 
Jo rder for en stor Del hører til de bekendte, rige Sort­
jordsdistrikter.
Gennem denne sin Virksom hed som Godsinspektør 
hos en af Ruslands mest form aaende Mænd, havde N. 
skaffet sig et usædvanlig godt Kendskab til liere af Rus­
lands daværende indflydelsesrige Mænd, og var vant til 
at om gaas disse.
Hr. N. var derfor i særlig Grad egnet til at foretage 
en Undersøgelsesrejse som den om handlede. .Foruden at 
faa et Overblik over russiske L andbrugsforhold i A lm in­
delighed skulde vi særlig sætte os ind i F orhold  vedrø­
rende Frøavl, F røhandel og F røkontrol. Vi skulde skalle 
Oplysning dels om der var M ulighed for en forøget E k s­
port a f danske F røvarer til Rusland og dels om hvor og 
hvorledes det russiske Kløverfrø, der indførtes til D an­
m ark, blev avlet og frem skaffet.
Det var oprindelig Meningen, at Beretningen skulde 
have været udsendt som Bilag til det nævnte Udvalgs Be­
tænkning, der skulde være afgivet i S lutningen af 1914. 
V erdenskrigens U dbrud og uventede Varighed m edførte 
im idlertid et fortsat Arbejde for Udvalget, hvorfor B eret­
ningen nu er blevet udsendt særskilt, for ikke at forholde 
Offentligheden de værdifulde Oplysninger om L andbrugs­
forholdene i det vældige Rige.
Beretningen om handler Forholdene i Rusland i 1914, 
hvor der i de forudgaaende 7 Aar, efter Krigen m ed Japan  
og den efterfølgende Revolution, havde været en saa væl­
dig Udvikling paa Landbrugets Om raade. Im idlertid er 
der jo, navnlig i de sidste to Aar, sket en saa uhyre O m ­
væltning i alle Forhold derovre, a t Beretningen, skønt kun 
4 Aar gammel, paa m ange P unk te r m aa siges at være fo r­
ældet. Hr. N. h a r derfor i Jan u a r 1918 i en kort E fter­
skrift skitseret, hvad der er sket i de forløbne 4 Aar.
Beretningen indledes m ed en kort Oversigt over R us­
lands nyere Landbolovgivning, Sem stvoforvaltninger og 
Landbrugets faglige O rganisationer med deres yngste
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Skud p;ui Stam m en, Andelsbevægelsen; disse Forhold m aa 
nemlig kendes fo ra t forstaaL andboforholdene i dette m æ g­
tige Rige, hvis europæiske Del m ed sine 100,000 Kv.-Mil 
alene er 140 Gange større end D anm ark, m ed en Befolk­
ning paa 170 Mili. Indbyggere. At 4/5 af disse er kny tte t til 
Landbruget viser, hvor langt større  Betydning dette h a r 
end alle andre Næringsveje i Rusland.
H ovedparten af L andbrugerne har kun  Raadighed 
over nogle faa ha. Land, og de Heste af disse kan  hverken 
læse eller skrive. S tørsteparten af Bondejorden  var endnu  
i 1907 ikke  udskiftet; hver Bonde havde ofte sin Jo rd  paa 
30— 40 forskellige Steder indenfor Sognet, jævnlig med 
V2— 1 Mil mellem de fra h inanden  fjærneste Stykker; 
Sædskiftet var oftest T revangsbruget — Brak, Vintersæd, 
Vaarsæd —  hvor B rakken kun blev pløjet 1— 2 Gange hen 
paa Sommeren, idet M arken først skulde give Græsning 
til K reaturerne med det U krudt, der groede der af sig selv: 
Gødningen af de elendig fodrede D yr blev brugt til V in­
tersæ dm arken, der dog i Gennem snit for hele Rusland ikke 
gav m ere end ca. 5 Fold, Vaarsæden gav kun  3— 4 Fold. 
Det er forstaaeligt, a t den russiske Bonde under disse F o r­
hold førte en kum m erlig  Tilværelse.
El ler Krigen og Revolutionen i 1906—07 indsaa Rege­
ringen da endelig, a t der m aatte gøres noget alvorligt for 
at forbedre Bondens V ilkaar, og m an var k lar over, at 
U dskiftningen var det første, der skulde tages fat paa.
Under Ledelse af den danske L andbrugskandidat, nu- 
v a ren d e  S tatsraad Koefoed, blev der i Aarene 1907— 13 
udskiftet et Areal paa 20 Miil. ha., d. v. s. 5— 6 Gange saa 
stort som D anm ark; det drejede sig} om over 1.350.000 L an d ­
brug, et mægtigt Arbejde i saa kort Tid; 6000 L andinspek­
tører var beskæftiget herm ed; Antallet af L andbrugskon­
sulenter steg i de sam m e Aar fra 700 til 7000; en Række 
Stats- og lokale Forsøgsstationer, M ønstergaarde og -m eje­
rier m. m. blev oprettet.
En væsentlig Del af denne rivende Udvikling skyld­
tes Semstvoernes  Arbejde. Disse »Amtsraad«, som i de se-
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liere Aar er kom m et til a t spille en saa mægtig økonom isk 
og politisk Rolle, og hvis Betydning for Landbrugets O p­
hjæ lpning h a r været saa stor, er en Art lokale S tæ nderfor­
sam linger; de h a r under sig Skole-, Sundheds-, Vejvæsen 
m. m. —  Overalt, hvor vi kom  frem, søgte vi derfor den 
stedlige Semstvo og fik i næ sten alle Tilfælde ypperlig Vej­
ledning og Besked af dennes Em bedsm æ nd.
Efter denne Indledning om tales selve Rejsen, der gik 
over Petrograd, gennem Ø stersøprovinserne (Dorpat, Riga, 
M itau), Smolensk, Moskva, Vladim ir, Orel, Kursk, Ivicw, 
W innitza og W arschava, ialt ca. 7500 km  Jæ rnbanerejse. 
Forfatteren  giver Meddelelse om en Række af de In stitu ­
tioner og Landbrug, som vi besaa; der m aa her henvises 
til selve Beretningen, som er livlig og let læselig affattet 
og indeholder en Mængde O plysninger af Interesse for 
alle, der ønsker at kende noget til Rusland, specielt til 
dets Landbrugsforhold; særlig m aa der henvises til Afsnit­
tene Moskva og Vladim ir, C entralrusland sam t Kiew og 
Sydvestrayonen.
I et Afsnit »Statens Foranstaltn inger til F rem m e af 
Frøavl« paaviser Forf. endelig, at der indtil A arhundredets 
Begyndelse saa godt som intet var gjort i saa Henseende. 
Jævnsides m ed de om talte Foranstaltn inger blev der 
im idlertid i de sidste Aar for Krigen gjort adskilligt, særlig 
fra Semstvoernes Side, for at frem skaffe bedre F røvarer; 
m an  kom  ind paa Fællesindkøb m ed K ontrol af de leve­
rede V arer; der oprettedes et stort Antal (der opgives 64) 
F røkontro lanstalter i de forskellige Gouvernem enter. 
(Forf. gør dog opm ærksom  paa, a t de meget varierende 
R esultater disse kom  til ved Undersøgelserne, i høj Grad 
forringede den Nytte de burde have gjort). Ligeledes 
sogte m an at frem m e Frøavlen, m en P lanerne hertil var 
dog kun i ringe U dstræ kning bragt til Udførelse før Krigen.
I den afsluttende Artikel og i E fterskriften  (Januar 
1918) gor Hr. Nielsen opm æ rksom  paa, at 1) Udsigterne for 
T i l f ø r s e l  a f  K l ø v e r f r o  fra R usland til D anm ark 
er meget m ørke for de kom m ende Aar. I Ukraine, hvor
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det F rø  af Tidlig Rødkløver, vi plejede at købe, avles, h a r 
Krigen jo raset og raser vel stadig, hvad der i høj Grad 
h a r nedsat Frøavlen; m ange af Godserne, hvor den mest 
rationelle Frøavl fandt Sted, er helt eller delvis overtaget 
af Bønderne, der oftest driver Jorden  daarligst og k u n  i 
ringe Grad forstaar sig paa at avle Frø.
I Perm distrik tet, hvorfra vi fik F rø  af S i 1 d i g R ø d ­
k l ø  v e r, h a r V ilkaarene for Frøavl været meget uheldige 
i de sidste Aar; der er derfor tilført F ro  til Udsæd fra 
sydligere og vestligere Egne, hvor der m est dyrkes Tidlig 
Rødkløver; Hr. N. gør derfor opm æ rksom  paa, a t m an 
ikke længere kan  være sikker paa at faa ægte Sildig R ød­
kløver fra disse Egne (noget tilsvarende gor sig gældende 
for Bøhm ens Vedkom m ende). N. anfører disse F orhold  
som en kraftig  Spore for danske Landm æ nd til for Alvor 
at tage fat paa Frøavlen af de yderige danskeK løverstam - 
m er, Hersnup, Tjæreby, Vorm ark  m. fl., en Opfordring, 
som m an ikke stæ rk t nok kan  understrege i disse Tider, 
hvor m an snart ikke har anden  Vej til Frem skaffelse af 
Kvælstof end D yrkningen af Bælgplanter.
2) Hvad E k s p o r t e n  a f  F r ø  t i l  R u s l a n d  
angaar, gør Hr. N. i første Linie opm æ rksom  paa den 
store Rolle Afsætningen af H a v e f r ø  har spillet under 
Krigen, hvor der in tet er kom m et fra C entralm agterne og 
F rankrig , og hvor Ruslands egen Avl om trent in tet er ble­
vet til. Hr. N. peger paa, at denne E ksport sikkert ogsaa 
i F rem tiden  vil kunne faa stor Betydning, og at den, saa 
længe Krigen varer, m aa kunne benyttes til Udveksling af 
V arer som Kloverfrø, Foderkager o. 1., som vi særlig 
savner. D ernæst vil der kunne udføres betydelige M æng­
der af G r æ s f r  o særlig Hundegræs og Eng-Svingel til 
Rusland; selv om den meget om fattende O pdyrkning af 
Ruslands uhyre Mosearealer, som var planlagt før Krigen, 
nu foreløbig intet bliver til, vil der dog — m ener Hr. N. — 
være Brug for betydelige M ængder af Græsfrø. Ogsaa for 
Turnips- og noget Ivaalroefrø sam t Sædekorn vil der i en 
hel Del Gouvernem enter sandsynligvis blive god Afsæt­
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ning. Det m aa im idlertid her erindres, a t der i Rusland, 
lined den haarde Vinter og den korte, varm e Sommer, ude­
lukkende er Brug for Sorter m ed k o r t  Voksetid —  altsaa 
i Almindelighed ikke de Sorter, der passer bedst her til 
Lands. — Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Ud­
valg for Afsætning af dansk Sædefrø til U dlandet har derfor 
tilbudt bl. a. russiske Forsøgsstationer gratis F rø  af nogle 
af vore Stam m er til Forsøg. Paa vor Rejse fik vi m ange Be­
viser paa den Interesse, hvorm ed m an om fattede vor F rø ­
avl og vore Forsøg; vi saa flere Steder vore Prøver med 
i Forsøgene; m edens nogle af vore hedste Stam m er ikke 
kunde klare sig i K onkurrencen m ed de haardførere ru s ­
siske, saa vi ogsaa E xem pler paa, a t andre af vore S tam ­
m er stod sig godt —  det gjaldt saaledes Morsø Hvidkløver. 
I Kiewegnen skal ogsaa flere af vore Sædekorns-Sorter 
have klare t sig særdeles godt. Hr. Nielsen opm untrer der­
for kraftig  til at smede m ens Jæ rnet er varm t og søge vore 
i Rusland egnede Frø- og Sæ dekornsorter indførte paa det 
russiske M arked; vi hor ikke spare noget Arbejde i saa 
Henseende.
Jeg h a r herm ed anført nogle af H ovedpunkterne i 
S tatskonsulent Nielsens Beretning, men m aa som sagt iøv- 
rigt henvise enhver R uslands-interesseret til at læse selve 
Beretningen.
Ligesom Nielsen m aa jeg frem hæve den overordentlige 
Elskvæ rdighed og Im ødekom m enhed som vi mødte, overalt 
hvor vi kom  frem  i Rusland. Dette gjaldt ikke m indst Di­
striksagronom  Baron o. Rosen, der foranledigede, at alle 
Gouvernem entsagronom erne blev averterede om vort 
Komme og overalt, hvor vi kom  frem, stod til vor Raa- 
dighed, saaledes at vi i fuldeste Maal fik Tiden udnyttet. 
Vi paaskønnede dette i særlig Grad, da vi sikkert ellers 
ikke havde faaet nær saa meget at se i de 6 Uger.
I de 4 Aar, N. Otto Nielsen nu har været L andbrugs­
konsulent, h a r han  m ed den største T rofasthed røgtet sit 
Hverv, trods talrige Vanskeligheder af forskellig Art. Han, 
der først havde Station i Riga, m aatte, da den blev erobret,
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over Hals og Hoved flygte derfra; hans Fam ilie tog da 
Bolig i Helsingfors, m edens han  selv m aatte være i P etro ­
grad. Da Urolighederne blev værre i F in land  end i R us­
land, m aatte  han  føre Fam ilien til Petrograd, hvor de 
im idlertid tiere Gange h a r  været Genstand for Overfald 
og Røverier fra de om strejfende Pøbelliorders Side.
l ir .  N. h a r bl. a. arbejdet m ed usvækket Energi paa 
at skaffe os Kløverfrø fra R usland, ligesom han  stadig 
søger Mulighed for at skaffe os andre Varer som Olie­
kager o. 1. Foderstoffer. Hr. N. h a r ved talrige og ud fø r­
lige dels officielle dels private skriftlige M eddelelser holdt 
os å jou r m ed Udviklingen i Rusland. Hr. N. ønsker i hoj 
Grad at faa saa meget at vide som m uligt om Forholdene 
her i Landet og vil derfor meget gærne have al dansk 
L andbrugslittera tur tilsendt. Det er a t haabe, at alle 
Landbrugsorganisationer i egen Interesse vil opfylde dette 
Ønske. —  Hr. Nielsens Adr. er indtil videre: »Det danske 
Gesandtskab (Legation royale de D anem ark), Milliona ja 
16, Petrograd«.
13. Ju li 1918.
K. Dorpli Petersen.
